Free Store: Presentation to Auckland Council by Paton, Kim
------------------------------------------------ 
CALLING FOOD RETAILERS  
CAFES & RESTAURANTS 
------------------------------------------------ 
FREESTORE WANTS YOUR WASTE 
FREESTORE  is  a  public  art  project  commissioned  by  Letting  Space  project  with assistance  from Wellington City Council, Wellington City Art Gallery and Creative New Zealand.  FREESTORE  is  looking  to  work  with  iconic Wellington  food  businesses  and social  agencies  as well  as  the  general  public.  In  partnership with  these  organisations 
FREESTORE will highlight the growing role business has today in affecting change. 
FREESTORE  is a small pop up grocery store. For a  fortnight FREESTORE will become the collection point for food / waste contributions from Wellington businesses, liaising with charities, schools and community groups to distribute the food. The public will be able to come and browse the store, read about the project and the businesses involved, and  they may  also  take  food  away with  them.  By  opening  to  the  public  FREESTORE allows  people  to  view  a  vital  step  in  the  supply  chain  that  shows major  efforts  being undertaken by businesses  to reduce waste and  find  innovative ways of being active  in their communities. 
WHEN 
MONDAY 24 MAY to 
SATURDAY 5 JUNE  
10AM - 6PM 
CLOSED SUNDAYS 
WHERE 
38 GHUZNEE STREET  
WELLINGTON  
CITY CENTRAL 
(Please note Freestore holds 
a food handling license)  
WHAT 
PRODUCE, BREADS, 
BAKED GOODS & 
GROCERY ITEMS THAT 
CAN NO LONGER BE 
SOLD 
- Best before dated stock 
- Day old breads 
- Damaged stock 
- Excess stock 
- Unsold goods 
 
HOW 
5 days per week the 
Freestore van will collect 
contributions from 
suppliers throughout 
Wellington. Drop off also 
available. 
CONTACT 
Kim Paton 
0276999758 
khpaton@gmail.com 
www.lettingspace.org.nz 
 
- PARTICIPATE - ALL CONTRIBUTIONS BIG OR SMALL - PARTICIPATE - 
